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(ii) 
SINOPSIS 
Lapuran ini adalah satu kajian tentang struktur keluarga dan perhubungan 
kekeluargan dikalangan orang Cina di Kuala Lumpur dengan rujukan khas 
kepada orang Cina ditradisional China. 
bab dan bab pertama adalah pendahuluan. 
Lapuran ini mengandungi empat 
Bab kedua adalah kesusasteraan 
tentang masyarakat China tradisional, manakala bab ketiga adalah mengenai 
perjumpaan-perjumpaan kajian luar dan bab terakhir adalah kesimpulan. 
Bab pertama menjelaskan tujuan kajian, konsep- konsep yang digunakan, 
metodologi dan satu ringkasan am tentang orang Cina di Kuala Lumpur. 
Bab kedua menumpukan perhatian kepada masyarakat China tradisional di-
mana satu perbandingan akan dibuat diantara orang tani (peasantry) dan 
orang aristokrat (gentry). 
Bab ketiga adalah mengenai perjumpaan kajian luar dan satu perbandingan 
dibuat antara struktur keluarga dan perhubungan kekeluargaan orang Cina 
di Kuala Lumpur dan di tradisional China . 
Bab keempat adalah kesimpulan dan tumpuannya adalah tentang perubahan 
yang telah berlaku dalam struktur keluarga dan perhubungan kekeluargaan 
serta faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan ini. 
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SYNOPSIS 
This report is a study of the family structure and kinship ties among 
the urban Chinese in Kuala Lumpur with special reference to the Chinese 
in traditional China. This report contains four chapters with the 
first chapter being the introduction, the second chapter is the 
literature review, the third chapter is the findings of the field research 
and the last chapter is the conclusion. 
Chapter One explains the aim of the study, concepts used, the methodology 
and a general outline of the urban Chinese in Kuala Lumpur. 
Chapter Two focus on the traditional Chinese society in China where a 
comparison was made between the peasants and the gentries. 
Chapter Three is on the findings of the field research and a comparison 
was made between the family structure and kinship ties of the Chinese 
in Kuala Lumpur and in traditional China. 
Chapter Four is the conclusion and it focus mainly on the changes that 
has taken place in the family structure and kin relationship and the 
factors which brought about these changes. 







































































